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Предупредить 
негативные последствия 
В мае нынешнего года Республиканский волонтёр­
ский центр запустил онлайн-проект #AntiC0VID-19. 
Он был организован при поддержке Детского фонда 
ЮНИСЕФ в Беларуси на базе Республиканского ин­
ститута высшей школы. 
Цель этого проекта - повышение информированности 
и компетенций участников волонтёрского движения в уч­
реждениях образования - волонтёров и координаторов 
волонтёрской деятельности - в организации мероприя­
тий по противодействию и профилактике распростране­
ния коронавирусной инфекции C0VID-19. 
В рамках проекта состоялось 20 семинаров и 20 тре­
нингов на тему «Профилактические меры и соблюдение 
правил гигиены в период коронавирусной инфекции». 
Содержание занятий было направлено на формирова­
ние чёткого алгоритма поведения волонтёра во время 
организации профилактических мероприятий, отработку 
механизма предупреждения возможных негативных по­
следствий (психологических, социальных), связанных с 
распространением COVID-19. Онлайн-формат позволил 
решать и обсуждать вопросы с активными участниками 
волонтёрского движения, находящимися в разных точках 
нашей страны. 
В семинарах приняли участие и студенты БГАТУ Мария 
Гончарова, Анна Зносок, Павел Мешкуть, Алина Умец-
кая, Анастасия Шлык, Виктор Русских и методист ОВРМ 
А. И. Витковская. 
По окончании проекта всем участникам были вручены 
сертификаты, подтверждающие участие в обучающем 
онлайн-семинаре «Организация волонтёрской деятель­
ности в период пандемии». 
Семинары и тренинги проекта были организованы на 
виртуальной платформе ZOOM при поддержке Програм­
мы развития ООН в Беларуси. 
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